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3 Outre  une  recherche  documentaire  approfondie   (archives,  cadastres,  photographies
aériennes),   le   tracé   fait  actuellement   l’objet  de  sondages  systématiques  effectués  à
l’aide d’un engin mécanique.
4 Un site gaulois étendu sur plusieurs centaines de mètres carrés a été découvert sur la
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